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Yüz yıl evvelki 
Boğaziçliler
B eş yü z senedir 
B oğaziçi k ıy ıla rın -v  
da  oturm uş, orada I  
kendim ize m ahsus* 
b ir h a yat k u rm u ş,*  
y a lıla r , camiler, 
çeşm eler, se lseb ille r  yapm ış ve 
m eyd an ları b ü y ü k  ç ın a rla rla  süs­
lem işiz. ö y le  zann ediyoruz ki İs - 
tan b u ld ak i yeni im ar h arek etleri 
bu m aziyi m eydana çıkarm ak, san­
at eserlerin i, g ü ze llik ler i m uhafa­
za etm ek gayesini gütm ekted ir.
A n ad olu  yak asın d a  a rtık  örn ek­
leri pek az kalm ış bulunan y a lıla ­
rım ız m u hafaza  edilecek, T ü rk  İç­
tim aî hayatın ın  bugüne in tik a l e- 
den h â tıra la rı k ıvm etlen d irilecek- 
tir .
M azim ize ve g ü ze llik lerim ize  ne 
kad ar çok k ıy ılm ıştır . O sm anlı İm ­
p aratorluğu n un  son d evirlerin d e 
m ütem adiyen yık m ış ve harap et­
m işiz. Ç in ilerim iz  yerlerin den  ko­
p a rılıp  satılm ış, yaz ılarım ız, m in­
y a tü r ler im iz  yaban cı p azarlara  ta­
şınm ış. B izden e vv e l gelm iş sanat­
k â r  cetlerim ize  ait ne varsa ondan 
y a b a n cılık  duym uş, onu y ad ırg am ı­
şız. H albu ki bu sanat, bu g ü ze llik  
çok eski asırlard an beri ç a ğ lıy a  
ç a ğ lıy a  gelm iş ve F atih le  berab er 
,B o ğaziçi k ıy ıla rın a  yerleşm iştir.
Y a z a n
Haîûk Y , Sehsuvaroğlu J
ugnm uz da unutulup gitm iştir, 
azîçîııde asırlarca  dev let ri- 
a li niz, san atkârlarım ız, zen gin le  
cim iz ve ha lk ım ız yan yana yaşa­
m ıştır Bu m üşterek h ayat pek in- 
;ce b ir m u aşeretle  geçm iştir. Ne­
zak etim iz, k ad ife lerim iz, ç in ileri­
m iz kadar m eşhurdu. M utfağım ı: 
m üstesna b ir in ce lik ti. E v lerim izi 
sade ve güzel döşerdik. Z a rif, iyi 
hoşsohbet in sanlard ık . G ü zel ese
le r  ç ık a rır  b ir fı­
rın  iş letird i. B u­
rada çık an  fran ­
ca la y a  R ifat Paşa 
fran calası derler­
di. H anesinin te- 
vesair leva zım a tı âlâcem m ülâtı 
olup bu hususta dahi d iğer daire­
lere  fa ik  idi.
R eşit Paşa m erhum  bir gece ba- 
rem li, se lâ m lık lı o lara k  onun ya­
lısına m isafir oldu. Ol gece fa k ir  
dahi orada bulundum . E t’ım ası 
fev k a lâ d e  n efis v e  le ziz  idi ve  ge­
ce içeride, dışarıda vüz kad ar ya ­
tak  y ap ıld ı. C üm lesi â lâ  idi. G ece
, . , . . herkesin  odasında abdest leğen ve
le r yap tık  ve ıy . yaşadık. F a k a y ı e  ibrj h a v l peştem ala  kadar le- 
Lvazık  kı ^ r t ık  bu maziyi |şe v mıyo-, * ’
uz. G eçm iş zam anların  e lb ette  ko
rY alı, hayatım ızın  b ir p a rçasıd ır. bip M olla  anlatm ış, b ir gün R eşit 
Bu m avi su lara  en yakışan  bina* 
la n  yap m ış v e  bu su ların  üstünde
jtü lükleri de vard ı. Fakat ne kadar 
istem esek on lar da bizim dir. B iz 
k ötü lü k lerin , o iy ilik le rin  v e  gü 
¡ellik lerin  eseriy iz. B ugün kötü 
ü k leri tekrarlam am ak, iy ilik le ri 
g ü ze llik lere  devam  etm ek en doğ; 
ru  yold u r, san ırız 
B ir B oğaziçi m eden iyeti vard ı. 
O  m edeniyet içinde in sanlarım ız 
za rif  ve hoş y aşarlard ı.
Tanzim atı ilân  eden bü yük dev­
le t adam ım ız R eşit Paşa, m azim i­
zin za rif  insanlarından b ir iyd i. Sa-
P aşaya teşek k ü re  gitm iş, y a l ıy a  
yeni hasır döşenm iş, Sadrıâzam m  
en  za rif  tek n elerle  dolaşıp durm u* odasına gird iğin de oda sa rıy a  bo­
şu z , ' yanm ış, döşem e ve  p erd eler hep
sa n  ren k kum aştan  m am ul. P aşa, 
k an arya  sarısı sa lâki entari ve  üs­
tün e sarı şam h ırkası giyin m iş, tali 
ta  p ap uçları sa n  ve  p arm ağın da 
sa n  y ak u t b ir  y ü zü k  ta k ılı im iş.
O devirde b ir  başka d e v le t ada­
m ım ızın  ya lısın ı ve  orad aki m isa­
firp e rv e rlik le r i C evd et Paşa şöyle  
an latm ak tad ır. (R ifa t P a şa  ga y et 
zeki ve n utku  selis bir zat id i. Fa­
kat pek m ü te le vv in  v e  m ü teredd it 
id i. S erve t v e  gınası yerin d e , ha­
nesi açık, k işizad e idi 
E t’ım ası n efis ve  leziz o lup  hat-
F ak a t bir zam and an ben  y a lıy ı 
beğen m iyor v e  k a y ık la rı h atırlam ı­
y oru z. G arp  m em leketleri ise b i­
zim  tam  zıd dım ıza  olarak  m azile­
riy le , m e d e n iy etleriy le  öğünüyor- 
la r , eski m a h a lli âdetlerin , k ıy a fe t 
le rin  m u hafazasın a t it iz lik le  ç a lı­
ş ıy o r la r  ve bunu bir turizm  dâvası 
ha lin d e ele  a lıy o rla r . V en ed ik te  
gondol bugün de yaşam ak tad ır. 
F’a k at B oğaziçinde a rtık  k a y ık  gö­
rü n m üyor, y a l ı la r  da y ık ılıp  b it­
m ek üzered ir.
Bu k ıy ıla rd a  beş y ü z  senedir ne
kad ar ince b ir  ze v k le  yaşam ış ol- tâ halis ve  â lâ  bu ğd aydan  ekmek-
vazım at h azır id i. E lh a sıl ol gece 
bu kad ar k a la b a lığ ı b ilâ k u su r a- 
ğ ır la d ıla r  ve  h er gece sofrasında 
b ü yük, k ü çü k b ir çok m isafirle ri 
bu lu n u r, gece k a lan lar b ilâ k u su r 
a ğ ırlam rd ı.)
Y a lıla r ım ıza  ait âd etler, m era­
sim ler olduğu  gibi, k a y ık la rım ız  
için de tü rlü  h ik â y e ler  vard ır. Sa­
h a flar Ş eyh i E sat E fen d i k ış  m ev­
sim lerin de Ista n b u ls geçm ek ica- 
b ettik çe  k a yığ a  b ir tan d ır koydu- 
ru rd u. B oğaziçinde v ap u rla rın  iş- 
lem iye  başlam asından sonra Istan 
b u la  k a yığ ı ile  in m eyip  vap u ra  
b in diği için  b ir  şe yh ü lis lâm  azle­
dilm işti.
G eçen asırda B oğaziçin in  bazı 
m eşhur tip le ri vard ı. K a n lıca lı Ni­
hat B ey bun lardan  b ir iy d i. N ihat 
B eyin  K a n lıca lı M ustafa nam ında 
b ir k a yık ç ıs ı varm ış. N ihat B ey 
n ereye  gitse onun k a yığ ın a  b in er­
m iş, K an lıca d a n  B alık p a zarın a  çı­
kıp m utadı olduğu  v eçh ile  rakı, 
m eze a lıp  k a yığ a  b ıra k ır , kendisi 
G ü lh an eye  gid erek  b ir  b ü y ü k  a- 
ğacın a ltın d a  otururm uş, akşam  
üstü gene B alık p a zarın a  inip ka­
y ığ a  b in er ve işret ed erek  K anlı- 
cay a  giderm iş, b ir akşam  yan ın da 
i A hm et Z a rifi B ey de olduğu  h al­
de işret ederek  gene R um elihisa- 
n nın  v ap u r iskelesin e  k arip  olan 
D eli İsm et Paşanın yalısın ın  ö- 
nünden geçerken  İsm et P aşa  pen­
ceresinden seslen ere ' n ereye  git­
tiğ in i sorm uş. N ihat da ra k ı kade­
hini gösterm iş. Paşa, size m eze ye­
tiştireyim  d iye  b ir b ü yü k  p ortakal 
atm ış, N ihat da tutm uş v e  m üker- 
reren te şek k ü r etm iş. A h m et B ey  
b ir p o rta k a l iç in  b u  - kad ar teşek­
kürün lü zum u  olm adığını sö y ley in  
ce- (D elin in  âdeti adam ın başına 
oturak a tm a k tır. Bu deli b ize  p or­
ta k al attı, nasıl te şek k ü r etm iye- 
y im ) dem iş, İsm et P aşa  cuş ve 
hurûşa gelerek : «Şu p... i y a k a la ­
yın» d iye  b ağırm ıya  başlam ış, üç 
ç ifte  b ir  k a y ık  indirip  N ihadm  ar­
kası sıra  koştu rm u şlar, B ey in  ka­
yığ ı, Paşanın  k ayığ ın d an  e v v e l 
K a n lıca y a  varm ış, N ihad B ey  ka­
raya  ç ık ın ca  k a y ık ç ıla ra  p arm ak 
gösterip  hanesine savuşm uş (İbnül 
Emin M ahm ut K em ald en ).
G eçen asrın B oğaziçi h ik â y e lerin  
den biri de M ustafa R efik  E fend i­
nin h 'r  o " * Vl-'r. R efik
Efendi, tbrahim  K eth ü d a  üstüne 
S adaret K ethüdası olm uştu . Y a lı­
sında otururken  adam ları koşuşup 
(İsm et B eyefen d i g e liy o r)  dem iş­
ler. Efendi- (İsm et B ey geld iğ i va­
k it se lefim  nerede is tik b a l eder­
di) demiş- ( Y a lı  kapısın dan) de­
m işler- ( ö y le  ise bir pestem ai ve­
rin iz, ben denizden istik b a l ede­
yim ) dem iş (İbn ü l Em in M ahm ut 
K em ald en ).
G eçen asrın ı»-- - ’-.ir B oğaziçlile- 
rinden biri de hio sünhe yok ki 
A b d ü lh V i M olla  idi.. M olla . B eb ek ­
teki yalısın d a  ot”  >. Am-> vut- 
kövfinde oturan kn m srsu  Sisam  
B eşi İstefen aki k ib ir li b ir zatm ış. 
M olla  Efendi. Sisam  B eyin in  üs­
tünden p ek iğrenirm iş, bu sebeple 
şu beyti söylem iş-
(B ir  m ertebe m u rd ar kok u yor 
üstü fena ki
M id e m  b u l a n ı r  g e ld iğ i  gün 
is t e f e n a k i )
B oğaziçi m im arisiy le , m n aşeretiy  
le m eden iyetim izin  b ir kısm ıdır. 
Ondan te k ra r  söz açm ayı çok iste­
rim.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
